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ABSTRACT
ABSTRAK
Kota Jantho adalah salah satu Ibukota Kabupaten di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Besar. Kota Jantho juga merupakan
Ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Di daerah ini terdapat daerah transmigrasi yaitu di Gampong Jantho Baru
kecamatan Jantho. Jumlah penduduk yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya menyebabkan penduduk di kepulauan
Jawa semakin padat. Inilah yang menyebabkan mereka ikut program pemerintah yang bertujuan  untuk meningkatkan taraf hidup
mereka yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Melihat kondisi ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial
masyarakat transmigrasi pada masa konflik dan pasca konflik di Gampong Jantho Baru Kecamatan Jantho serta mengetahui kendala
yang dihadapi masyarakat transmigrasi di Gampong Jantho Baru Kecamatan Jantho pada saat bertahan dalam situasi konflik.
Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang bertolak  dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik
dan komplek. Pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teori yang
dipakai dalam penelitian ini adalah teori modal sosial  dimana teori ini untuk melihat modal sosial yang dimiliki masyarakat
transmigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan tetap yang dimliki masyarakat transmigrasi di Gampong Jantho Baru
serta peran aktif  masyarakat transmigrasi dalam kelembagaan di Gampong Jantho Baru, dan perkawinan campuran. Masyarakat
transmigran juga mendapat kendal pada masa konflik dimana ketidaknyaman situasi mengakibatkan sulitnya mencari nafkah untuk
memenuhi kebutuhan hidup. 
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